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Saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “EfektivitasTeknik 
Paradoxical Intention Untuk Mereduksi Kecemasan KomunikasiPeserta Didik 
Pada Pross Pembelajaran di Kelas”  ini adalah karya saya sendiri. Tidak ada 
bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian 
hari diketemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya 
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hari.Padalingkupakademik, komunikasi yang disampaikanmemilikistandarnilai 
(Naim, 2011).Standarnilaiberupaketentuanbenaratausalahterhadappendapat yang 
dikemukakanpadasaat proses belajarmengajar. 
Pesertadidikmenjadicemasatautakutuntukmengkomunikasikanpandangannyadikar





eknikparadoxical intention.Tesis ini disusun dalam lima bab dengan sitematika 
sebagai berikut. Bab I membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan inti dan 
arah penelitian. Pada Bab II dikemukakankajianpustaka tentang 
kecemasankomunikasioleh para ahli dan konsep paradoxical intention.Bab III 
membahas tentang metode penelitian dalam hal-hal yang berkaitan dengan 
perencanaan penelitian dalam rangka penyusunan tesis. Bab IV mendeskripsikan 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan temuan penelitian dan pembahasan 
penelitian. Pokok bahasan dalam Bab ini adalah hasil penelitian studi pendahuluan 
dan uji keefektifan konseling paradoxical 
intentionuntukmereduksikecemasankomunikasipesertadidik.Pada Bab 
Vdikemukakan mengenai simpulan, dan rekomendasi dari hasil penelitian bagi 
guru bimbingankonselingdan bagi peneliti selanjutnya.  
Semogatesis ini dapatbermanfaatbagipembacaterutamakepadapembaca 
yang 
inginmemahamilebihmendalamimengenaifenomenakecemasankomunikasisertaint
ervensi yang diberikanuntukmenanganinyadanKepada Allah SWT 
jualahpenulisberserahdiriataskelebihandankekurangantesisini 
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